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La casa forta de Menola (Pineda de Mar)
FERRAN DEL CAMPO I JORDÀ
Localització
La casa forta de Menola, avui en ruïnes, es troba sobre una elevació al
sud-est del terme de Pineda, a la part alta del polígon industrial, entre la NII
i l’autopista C32 i ben a prop d’aquesta. Per arribar-hi hem d’anar fins al final
del carrer Rosselló, des d’on veurem les restes, uns cent metres cap al
nord. Podem accedir-hi per una pista de terra.
Avui l’espai està abandonat i embardissat i l’edifici es troba en estat
ruïnós, per la qual cosa la visita té un cert perill, ja que poden produir-s’hi
enderrocaments imprevistos.
Història
Es tracta d’una casa forta, domus o casa aloera, és a dir, propietat d’un
senyor, amb les seves terres, però dins la jurisdicció d’un castell termenat.
Era, doncs, un senyoriu territorial però no jurisdiccional, per la qual cosa el
propietari no podia fortificar la seva casa sense el vistiplau del senyor, del
qual n’era vassall i li retia homenatge.
La domus de Menola era dins el terme jurisdiccional del castell de
Montpalau1 i, amb la domus de Canet (Santa Florentina), eren les dues
cases aloeres més importants del terme.
Trobem aquesta casa aloera documentada per primera vegada al segle
XII i creiem que la primera construcció és també d’aquest mateix segle. Els
1 El Castell de Montpalau, avui en ruïnes i molt embardissat, es troba a Pineda de
Mar, en un turó sobre l’autopista C32 i proper a la Casa Forta de Menola.
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anys 1177 i 1188, apareix citada amb el nom d’Amigdala o Amendola, del
qual deriva Menola i que té el seu origen en el mot llatí que significa ametlla.2
Les primeres persones documentades relacionades amb la domus, l’any
1177, són Pere Amendola i la seva filla Fresca, vídua de Pere de Falgars.
Aquesta fa donació al priorat de Santa Maria de Roca-rossa3 d’una copa
d’oli, cada any, del seu olivar situat a Amigdala. Sabem també, gràcies a
una sèrie de documents del segle XIII, entre els anys 1214 i 1217, que
aquest casal i les seves terres estaven relacionats amb el priorat de Roca-
rossa. Podem suposar, doncs, que la Casa de Menola era un alou dels
nobles del mateix nom, infeudats al priorat i dins del terme senyorial del
castell de Montpalau, del qual n’eren senyors els Cabrera, vescomtes de
Girona. És una època, aquesta, on es consolida el sistema feudal i els
vassallatges formen un entrelligat de dalt a baix entre les classes nobles
de la Catalunya Vella. La Casa de Menola no devia ser gaire gran en aquests
segles i possiblement encara no devia estar fortificada, com a molt amb
alguna espitllera o matacà. No coneixem conflictes importants en els segles
XII i XIII, en tot cas alguna topada entre els senyors propers, com els dels
castells de Burriac, Mata o Dosrius.
Entre els anys 1279 i 1284, tornem a trobar documents on es dóna notícia
de la domus de Menola, documents on també la relacionen amb el priorat
de Roca-rossa. Es tracta del cavaller Ramon de Menola, fill de Pere de
Menola, mort l’any 1279, i casat amb Brunisenda. Gràcies a aquesta
documentació, sabem que els Menola estaven relacionats amb els
Montpalau, castlans al castell del mateix nom del qual eren senyors els
vescomtes de Cabrera. També sabem per aquests documents que les
terres dels Menola arribaven fins a la línia de mar.
2 La qual cosa indica que el seu nom correcte és Menola i no Merola o Manola,
com hem vist escrit alguna vegada.
3 Priorat de Roca-rossa: la canònica de Santa Maria de Roca-rossa està situada al
massís del Montnegre, dins el terme municipal de Tordera. Fundada a la primera
meitat del segle XII sota l’ordre de Sant Agustí.
4 Sobre la senyoria del castell i la notaria de Montpalau, que era Baronia, hem de dir
que el vescomte Bernat de Cabrera morí l’any 1364, els seus béns foren confiscats
i a la seva vídua se li prohibí residir en el Vescomtat (Girona), tot per ordre reial (Pere
el Cerimoniós). L’infant Joan (futur Joan I), duc o príncep de Girona, va posar a
Montpalau un nou castlà de la seva confiança, per la qual cosa hem de suposar que
els Montpalau van ser expulsats. La pau entre el casal de Barcelona i els Cabrera
arribà vers el 1773, on trobem un Bernat de Cabrera com a senyor del castell i els
Montpalau de nou com a castlans. Aquest Bernat de Montpalau és el que es casà en
segones núpcies amb Marquesa, vídua de Ramon de Menola.
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Al segle XIV, l’any 1338, surt esmentat Bernat de Menola, que estableix
terres per edificar prop de Calella. Vers el 1360, era senyor de la domus
Ramon de Menola, casat amb Marquesa i amb qui va tenir una filla,
Constança. Ramon va morir poc després i la seva vídua Marquesa es casà
abans del 1375 amb Bernat de Montpalau, castlà del castell del mateix
nom.4 Constança, la filla del primer matrimoni, tenia aleshores menys de
dotze anys i el bisbe de Girona, Bernat de Mont-rodon, va pactar el seu
casament amb el seu nebot, dit també Bernat de Mont-rodon,5 que tenia
disset anys.
L’any 1376, Bernat de Mont-rodon, també conegut com a Bernadó, arriba
a la majoria d’edat legal i pren casa i béns de Menola, com a marit de
Constança, amb tots els honors, els homes, les dones i la servitud de la
casa, així com tots els censos, les tasques, els agraris, etc. El document va
ser redactat pel notari del castell de Montpalau, Jaume Fogassot. Bernat o
Bernadó de Menola o de Mont-rodon va viure habitualment a la domus de
Menola fins a la seva mort, l’any 1420. Amb Constança va tenir com a
mínim cinc fills, dels quals el gran, Bertran, va heretar els béns dels Mont-
rodon i el seu germà Bernat va heretar els béns dels Menola, encara que
sempre va utilitzar el cognom Mont-rodon, desapareixent així el de Menola.
Constança va ser la darrera persona que el va utilitzar. L’escut de la nissaga
també es va barrejar amb el dels Mont-rodon.6
Al segle XV, la domus de Menola devia ser un casal gòtic, possiblement
amb modificacions fetes pels Mont-rodon. Ignorem si tenia molts elements
de defensa, malgrat que ja podem parlar de casa forta.
Bernat de Mont-rodon fa testament el 27 d’octubre del 1420 i sembla
que va morir aquell mateix any. El van succeir Arnau, Ramon i Nicolau de
Mont-rodon, segurament pares i fills amb dret d’herència dels béns dels
Menola. L’any 1456, Nicolau de Mont-rodon es casà amb la pubilla Joana
de Vilanna, que trobem documentada l’any 1480 com a Joana de Mont-
rodon i de Vilanna de Menola.
El període entre 1456 i 1480 emmarca aproximadament un dels
esdeveniments més traumàtics per Catalunya, les guerres dels remences,
que afecten durament el Maresme i els seus castells, entre ells, el de Montpalau.
5 Mont-rodon és una antiga domus de la comarca d’Osona, situada entre Taradell i
Tona, que surt documentada des del 1128 i és el lloc d’on prové la família noble
catalana dels Mont-rodon.
6 Veure Antoni Pladevall i Font. La domus de Menola, a Pineda de Mar. Quaderns de
la Selva, 13, 2001. Centre d’Estudis Selvatans.
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A la primera guerra dels Remences (1462-72), els Cabrera es posaren
del costat del rei Joan II, enfrontat a la Generalitat i aquesta li expropià el
castell, que donà al militar de fortuna navarrès Bertran d’Armendáriz. Aquest,
fervent partidari de l’artilleria, fortificà el castell i el terme. Suposem que la
casa de Menola es veié afectada pel conflicte i potser en sofrí les
conseqüències, però no hem trobat cap referència documentada.
A la segona guerra dels Remences (1483-86), quan el castell de
Montpalau ja havia estat recuperat pels Cabrera, sabem que l’any 1485 va
ser assaltat pels pagesos revoltats, els quals cremaren molts lligalls de la
notaria del terme jurisdiccional del castell. Creiem molt possible que la
domus de Menola, tot just a la vessant sud-est del castell, també va patir
les conseqüències d’aquest fet, i possiblement va ser saquejada.
En aquest moment, trobem com a propietaris del casal Joana de Vilanna
i el seu fill Francesc Vilanna de Mont-rodon, qui per alguna raó que
desconeixem va canviar d’ordre els cognoms. Ells van patir les
conseqüències del conflicte i ja fos per causa d’aquest o per la pirateria, ja
important al segle XV, la casa es va fortificar, en especial amb una torre de
defensa de quatre pisos, similar a les de moltes masies d’aquesta època.
La torre possiblement estava separada de la casa per un petit espai,7 per
quedar aïllada en cas d’atac. La casa d’aquesta època, fortificada amb
espitlleres8 i matacans, se situaria a la part est i sud de l’edifici actual.
Francesc Vilanna de Mont-rodon es casà amb Elionor i sabem que el seu
fill i hereu va ser Joan Marturià Mont-rodon Vilanna, perquè hi ha un
document9 del 1529 en el qual surt esmentat: «Violant, muller de Joan
Marturià Mont-rodon Vilana, donzell, senyor de la casa forta o casal de
Menola (domus d’Amenola), domiciliat a Barcelona i a Pineda, promet a la
seva mare Anna, vídua del cavaller Bernat de Mont-rodon, senyor de Mont-
rodon, domiciliat a Vic, que, quan li restitueixi 20 000 s. del patrimoni del
seu pare, li restituirà el delme de Vilamarí i Sant Esteve de Guialbes, que té
per donació paterna. Còpia del 8 de febrer de 1531.»
7 Aquestes torres de defensa de casal o masia, molt comunes a la costa durant el
segle XVI, estaven aïllades de l’edifici principal. La porta se situava al primer pis i
s’hi accedia per un pont de fusta, que després es retirava, i així els propietaris
restaven protegits fins que arribava un ajut, generalment els sometents.
8 A la façana nord encara resta una espitllera per arma de foc, el que ens demostra
que l’edifici havia estat adaptat per a la defensa a finals del segle XV o al segle XVI.
9 Fons i col·leccions documentals de l’Arxiu Històric de la BC: núm. REGISTRE
5468. Pergamí 63. Data: 1529, 1 juliol. En llatí.
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L’últim personatge d’aquesta nissaga de propietaris de la domus de
Menola, el trobem esmentat a finals del segle XVI, es tracta de Jeroni de
Vilanna i Mont-rodon. És en aquest segle quan es produeixen els atacs
pirates a gran escala, portats a terme pels turcs o per berbers nord-africans,
amb la protecció d’aquests. És l’època de la construcció de torres de
guaita i defensa, del toc de campana a sometent i del no hi ha moros a la
costa. El document que hem vist abans ja ens parla de casa forta, per la
qual cosa sabem que el casal dels Menola estava preparat per a la defensa
i les espitlleres que podem veure avui dia són possiblement d’aquesta
època, així com el gran matacà que hi havia sobre la porta principal gòtica.
L’any 1545, quan el corsari turc Dragut10 va assaltar la vila, cremant cases
i l’església,11 s’endugué molts hostatges i va arribar fins al castell de
Montpalau. En el seu camí va trobar sens dubte la casa forta de Menola. No
hi ha cap testimoni documental que en parli, però és força probable que
els pirates l’ataquessin.
Al segle XVII, entren en possessió de la domus de Menola la família
Barutell i després els Bonell. No sabem en quin estat es trobava la casa
forta medieval, després de les guerres dels remences i dels atacs pirates
o de les guerres dels Segadors (1640-52) i de Secessió (1705-14), el que
sí sembla segur és que al segle XVIII es va fer una gran obra de reconstrucció
i modificació arquitectònica, i es va convertir en un gran casal, encara que
conservant elements més antics, com la torre rodona, que va restar inclosa
en l’edifici, i també les espitlleres i el gran matacà sobre la porta principal.
A més a més, van aixecar una capella barroca, exterior a l’edifici principal i
dedicada a santa Anna, per aquesta raó també es coneix l’edifici com a
Santa Anna de Menola.
Als segles XVIII i XIX la docums de Menola subsisteix amb diverses
modificacions que la van canviant d’aspecte i l’adapten als nous temps. Al
segle XX, sembla que ja només hi havia masovers. Desconeixem quina va
ser la seva història en el decurs de la Guerra Civil espanyola, però després
seria abandonada i es va anar enderrocant sense remei, fins a convertir-se
10 El seu nom era Turgut Reis, encara que també se’l coneixia com a Dragut i era un
corsari sota la protecció del poderós Khair ed-Din, popularment conegut com
Barba-roja.
11 A 1 d’agost MDXLV a punta d’alba, XI galiotes del Turc es posaren la gent en la
plage, cremaren les portes de la Sglesia e moltes cases e mataren e cativaren LXX
animas pujant fins a casa de palau. A migjorn se tornaren en barcar. Per reparo dels
poblats ses fortificada esta Sglesia de Pineda.
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en la ruïna que és avui dia. Hem trobat senyals que als anys cinquanta ja
estava abandonada, especialment per uns grafits signats i datats l’any 1953.
La seva situació actual és ben trista, malgrat que legalment consta com
a bé d’interès històric. No hi ha hereu legal, ja que els hereus no han fet mai
l’acceptació de l’herència i no es troba registrat ni delimitat. Ningú té cura
de l’edifici, abandonat i espoliat. A més a més, es troba dins la zona no
edificable de l’autopista.
Arquitectura
No resta a simple vista cap part de l’edifici dels segles XII o XIII, en tot cas
s’haurien de trobar sota les runes. Als segles XIV-XV es devia convertir en
un casal gòtic, similar a moltes altres cases de la Catalunya Vella, amb
alguns elements de defensa com matacans o espitlleres. Als segles XV-
XVI, es va aixecar una gran torre circular, amb planta baixa, tres pisos i
terrassa superior; encara en podem veure les restes avui dia.
La major part de les ruïnes que veiem avui dia pertanyen a un gran casal
senyorial dels segles XVIII-XIX, amb grans finestrals, planta baixa i dos pisos,
en la qual s’han conservat elements de defensa com les espitlleres, el
matacà sobre la porta gòtica i la torre circular, ara a l’interior de l’edifici.
Aquest gran casal està envoltat d’altres edificacions més noves, també
dels segles XVIII-XIX, entre les quals destaca la capella barroca de santa
Anna. Al voltant trobem edificis per als masovers, el servei en general, les
quadres i el jardí. Tot el conjunt està cobert de vegetació, especialment
arbres, com lledoners (Celtis australis), alzines (Quercus ilex) i petits oms
(Ulmus minor); arbusts, com galzerans (Ruscus aculeatus) i llentiscles
(Pistacia lentiscus); i lianes, com arítjols (Smilax aspera) i heures (Hedera
helix).
Proposta d’accions a emprendre per a la seva recuperació i
conservació
- Netejar la zona exterior de vegetació, conservant en tot cas alguns
arbres grans (lledoners i alzines) que no danyin els edificis.
- Consolidar l’edifici principal, tasca d’experts donat el perillós estat de
ruïna.
- Treure les runes de l’interior i netejar el conjunt.
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- Fer una tasca de datació històrica de les parts de l’edifici, feina per als
arqueòlegs medievals.
- Consolidar els edificis exteriors i aprofitar tot el conjunt arquitectònic
per convertir-lo en un centre d’interpretació històrica del municipi de Pineda
o, fins i tot, de la comarca del Maresme. Aquest espai d’interès i servei
públic podria centralitar la recerca i l’exposició dels elements defensius
del muicipi o la comarca: castells, torres, cases fortes i altres, fins arribar
als búnquers de la Guerra Civil.
- Posar rètols amb la història de la domus de Menola i les diferents plantes
de l’edifici amb datació, a més a més d’assenyalar els diferents elements
defensius que resten.
- Facilitar els accessos a tot el conjunt.
- Proposta de finançament: Ajuntament de Pineda, centres o entitats
interessades, la Diputació de Barcelona, ACESA, fons privats de
particulars.
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1 . Pis inferior de la torre.
2 . Contrafort exterior d’època posterior.
3 . Estança del segle XVI sobre restes
més antigues.
4 . Porta a la planta baixa de l’edifici,
potser els cellers.
5 . Resta de mur i estança.
6 . Porta principal, gòtica.
7 . Finestres no anteriors al segle XVI.
8 . Porta petita.
9 . Restes d’una volta antiga, feta de
blocs de granit, de l’edifici medieval.
10 . Runes que arriben a uns tres metres
d ’ a l ç a d a .
11 . Espitllera ampla.
12 . Porta petita tapiada, amb tronera
horitzontal al costat.
13 . E s p i t l l e r e s .
14 . Contraforts circulars als costats de la
porta principal.
15 . Parterre i murs de contenció.
16 . Rampa de pujada, desnivell d’uns tres
o quatre metres.
17 . Petita estança exterior que no tenia
s o s t r e .
Domus de Menola: planta baixa i edificis dels voltants.
18. Gran estança exterior, segles XVIII-XIX.
19 . Contrafort de més de tres metres
d ’ a l ç a d a .
20 . Estança exterior dels segles XVIII-XIX,
amb fornícula.
21 . Estança exterior dels segles XVIII-XIX,
modificada al segle XX.
22-23. Estances exteriors dels segles XVIII-
XIX, habitatges o quadres.
24 . Capella de Santa Anna i habitatge,
totalment enrunats.
25 . Pilars de sosteniment del sostre.
26-27 P o r t e s .
28 . Finestretes amb arc a sobre, del segle XX.
29 . Finestres interiors.
30 . Finestres exteriors.
31 . Gran portalada exterior.
32 . Pati i jardí.
33 . Restes d’un mur força antic, medieval,
possiblement dels segles XIII-XIV.
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1 . Segon pis de la torre, només resta
un pany de mur, el tercer pis ha
d e s a p a r e g u t .
2 . Part caiguda.
3 . F i n e s t r a .
4 . F i n e s t r e t a .
5 . E s t a n ç a .
6-7. F i n e s t r e s .
8 . E s p i t l l e r a .
9 . Estances superiors.
10 . F i n e s t r e s .
11 . Finestra i gran matacà.
12 . Estança gran.
13 . Estança. L’anterior i aquesta tenen
golfes a sobre.
14 . Finestra mitjana.
15 . Finestres tapiades.
1 . Primer pis de la torre, amb volta completa.
2 . F i n e s t r a .
3 . Gran forat on possiblement hi havia la porta.
4 . Contrafort exterior d’època posterior.
5 . E s t a n ç a .
6-7. Finestres no anteriors al segle XVI.
8 . Espitllera per armes de foc.
9 . E s p i t l l e r e s .
10 . Gran finestral amb festejadors,
no anterior al segle XVI.
11 . Finestres gòtiques, no anteriors
al segle XVI.
12 . Finestral gòtic sobre la porta
principal. Resta un fragment de
l’arc gòtic.
13 . E s t a n ç a .
14 . Estança gran.
15 . E s p i t l l e r e s .
16 . Finestra mitjana.
17 . S a l a .
18 . C o n t r a f o r t s .
19 . Part molt enrunada.
Domus de Menola: primera planta
Domus de Menola: segona planta
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Façana est de la casa forta de Menola.
Façana nord amb espitllera per arma de foc.
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Façana sud de la domus de Menola: finestral primer pis i restes del matacà i dels
contraforts.
